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$5 million or more
Hamish & Christine Osborne
W. P. Carey Foundation
$1,000,000 - $4,999,999
Anonymous (2)
Mr. & Mrs. Paul Bekman
Howard S. Brown
Comcast
The John E. Fetzer Institute, Inc.
Henry & Nancy Hopkins
Alan D. & Brenda Hornstein
William H. Murphy, Jr. &
William H. Murphy, III
The Estate of Louis Riehl
The Moser Family
Philanthropic Fund,
A Component Fund of The
Associated Jewish Charities
of Baltimore
$500,000 - $999,999
Anonymous (3)
Beins, Goldberg & Gleiberman
Charles Crane Family
Foundation, Inc.
DLA Piper
Joseph R. Hardiman
The Campbell Foundation
Robert Wood Johnson Foundation
The Estate of Helen Seidman
$250,000 - $499,999
Anonymous (4)
The Estate of John H. Barrett
Mary Elizabeth Kurz Bright
Danoff & King / Legg Law Firm
Willard Hackerman
Maryland Legal Services
Corporation
Jaylee Mead & the late
Gilbert Mead
Miles & Stockbridge
Open Society Institute
Charles P. Revoile
Stuart M. & Suzanne B. Salsbury
Venable LLP
$100,000 - $249,999
Anonymous (2)
June Auerbach
Donna R. Blaustein
Frank & Elisabeth Burch
Joel D. & Ellen S. Fedder
Marjorie Cook Foundation
Christine A. Edwards
Joseph G. Finnerty III
France-Merrick Foundation, Inc.
Fubon Cultural &
Educational Foundation
The Hon. Joel A. Harmatz
The Hon. Ellen M. Heller &
Shale D. Stiller
Edward F. Houff
Yitai Hu
The Macht Philanthropic Fund
of The Associated: Jewish
Community Federation
of Baltimore
M. Jacqueline McCurdy
Joanne & Mark Pollak
Lois & Phillip Proger
Stanley B. & Deborah Rohd
Jean G. Rogers
Edward Manno Shumsky &
Susan D. Kronick
Taichung City Culture &
Education Foundation
Town Creek Foundation
The Hon. Joseph D. Tydings
Mr. & Mrs. Arnold Weiner
$50,000 - $99,999
Anonymous
Associated International, Inc.
The Hon. Benjamin R. Civiletti
Edgar L. & Faith Schreiber
Feingold
Miriam Fisher &
Lawrence Yumkas
Gallagher Evelius & Jones, LLP
Erwin L. & Stephanie
Cooper Greenberg
John B. Isbister
Robert J. Kim
Kramon & Graham, P.A.
Lewis & Patricia Leibowitz
The Hon. Stanley M.* &
Harriet Z. Levy
McCormick Tribune
Foundation
Bruce Mendelsohn
Network 2000
Leonard A. Orman
Mr. & Mrs. Glenn C. Parker, Sr.
Paul Cordish Memorial Fund
Mrs. Roger Redden
Charles & Mary Katherine*
Scheeler
Rifkin, Livingston, Levitan &
Silver, LLC
Karen Rothenberg &
Jeffrey Seltzer
Carole & Hanan Sibel
Taiwan Semi Conductor
Manufacturing
$25,000 - $49,999
Anonymous
Mr. & Mrs. Edward J. Adkins
Stanley Black & Decker
Kevin M. Capinpin
Family League of Baltimore City
The Estate of Robert Farkas
Morton P. Fisher, Jr.
Friends of Anne Gallagher
The Estate of Emma
Ruth Hedeman
The Hon. Barbara Kerr Howe
Joseph S. Kaufman*
Mr. & Mrs. Raymond LaPlaca
David A. Levin
Ava Lias-Booker & Earl
Thomas Booker, IV
Ober | Kaler
Robert V. & Barbara Percival
The Hon. Samuel Rosenberg
James L. & Barbara Shea
Michael P. & Lisa Burton
Van Alstine
Roger D. Winston
The Estate of Paul F. Wooden
Jeffrey A. Wyand & Roxanna Wolfe
MAK ING AN IMPACT
U M C A R E Y L AW A N N U A L
UNIVERSITY OF MARYLAND FRANCIS KING CAREY SCHOOL OF LAW ANNUAL REPORT OF GIVING
MA JOR G I F TS TO TH E MAKING AN IMPACT C AMPA IGN
From students providing vital legal services to Baltimore citizens to faculty shaping state and federal
legislation and providing scholarly expertise to governments around the globe, the School of Law is
improving law and society through teaching, scholarship, and public service. To expand these efforts,
the School of Law embarked upon an ambitious $50 millionMaking An Impact campaign, and the
School of Law extends its deepest appreciation to the generous supporters whose major gifts led
the Campaign to completion.
(Deceased*)
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Anonymous (3)
Albert G. Aaron
David M. Abramson
E. Dale Adkins, III
Denise A. Andrews
James K. & Joanne R. Archibald
Kevin F. Arthur
Taunya L. Banks
Mr. & Mrs. Paul D. Bekman
The Hon. Robert M. Bell
Hope I. Berman
Richard O. Berndt
Laura B. Black
Donna R. Blaustein
Neil J. Bloom
Natalie Blum
David S. Bogen &
Patricia Y. Ciricillo
Jeffrey W. Bolotin
The Hon. F. Vernon Boozer
Joan G. Boros
The Hon. Elsbeth L. Bothe
Robert G. Brewer, Jr.
Andrea Molette Brown
The Hon. Josef B. &
Gloria G. Brown
Francis & Elisabeth Burch
Robert J. Carson
The Hon. Howard S. &
The Hon. Deborah K. Chasanow
Danielle Citron
The Hon. Benjamin R. Civiletti
Lawrence D. Coppel
David S. Cordish
Marjorie A. Corwin &
Neil J. Schechter
Robert B. Curran
The Hon. Andre M. Davis &
Jessica Strauss
Mathias J. & Rosetta K. DeVito
William B. Dulany
Richard J. Dumais
Kristine Easley—Gift in Memory of:
Ryan H. Easley
Robert E. L. Eaton, Jr.
Christine A. Edwards
Matthew A. & Kathleen A. Egeli
John C. Eidleman
Kevin P. Fay
Joel D. & Ellen S. Fedder
Edgar L. & Faith Schreiber
Feingold
Charles E. & Linda C. Fenton
Andrew W. Finley
Joseph G. Finnerty III
Charles O. & Margaret G.
Fisher, Sr.
Miriam L. Fisher &
Lawrence J. Yumkas
David Freishtat
Louis F. & Phyllis C. Friedman
John B. Frisch
Stanford G. Gann
Herbert S. Garten—Gift in
Memory of:
Mary Katherine Scheeler
Christopher G. Gellner
Jonathan M. Genn
Barbara S. Gontrum
Erwin L. & Stephanie
Cooper Greenberg
Alan M. & Barbara
Sugarman Grochal
Willard Hackerman
Phoebe A. Haddon
Ruthellen Hammer
Jim & Sabine Hanks
Joseph R. Hardiman
Mark K. & Stephanie R. Harrison
The Hon. Ellen M. Heller &
Shale D. Stiller—
Gift in Memory of:
Mary Katherine Scheeler
Barry J. Herman
Marian L. Hogan
The Hon. Marcella A. Holland
Lawrence L. Hooper, Jr.
Henry & Nancy Hopkins
Edward F. Houff
Kristine K. Howanski
The Hon. Barbara Kerr Howe
Yitai Hu
Stephen J. & Susan C. Immelt
Brett Ingerman
John B. Isbister
James S. & Hillary Jacobs
Nizam Peter Kettaneh
Robert J. Kim
R. Jeff & Heidi P. Knight
Frederick S. Koontz
Howard K. & Roslyn Kurman
Teresa K. LaMaster
Julie E. Landau
Mrs. & Mrs. Raymond G. LaPlaca
Lewis E. & Patricia Leibowitz
David A. Levin
Andrew D. & Sandra R. Levy
The Hon. Stanley M.* &
Harriet Z. Levy
Roberta Levy-Dodge
Thomas B. Lewis
Ava E. Lias-Booker &
Earl Thomas Booker, IV
Thomas A. Lisle
Eugenia L. Liu
Roseanne M. Matricciani
Mary Helen McNeal
Bruce S. Mendelsohn
Donald R. Mering
Abel J. Merrill
Erin C. Miller
Lee I. Miller
Elizabeth K. Moser—
Gift in Memory of:
M. Peter Moser
Allen R. & Ellen P. Myers
Harold Nussenfeld
Hamish S. & Christine Osborne
Michael F. Patton
Doris Patz*
Robert V. & Barbara Percival
Bernard G. Peter, Jr.
William J. Pittler
Joanne & Mark Pollak
Deborah Lynne Potter
K. Donald Proctor
Phillip A. & Lois Proger
Mrs. Roger Redden
Jeffrey P. Reilly
William L. & Theodora H.
Reynolds, II
Thomas C. & Leslie S. Ries
The Hon. Samuel I. Rosenberg
Gilbert & Lora A. Rosenthal
Richard D. & Doreen Rosenthal
Richard Rubin
The Hon. George L. Russell, Jr.
Stuart M. & Suzanne B. Salsbury
H. William Schab, Jr.
Charles and Mary
Katherine* Scheeler
Estate of Helen Seidman
Mitchell W. Shapiro
James L. & Barbara B. Shea
Hanan Y. & Carole Sibel
John M. Sipple, Jr.
Wilbert H. Sirota
DeHaven L. Smith
Joseph Sedwick Sollers, III
William C. Stifler, III
Lewis C. Strudwick
Lucia D. Swanson
H. Alfred Tarrant, Jr.
Adena W. Testa
Hugh R. & Jennifer Harris Thomas
W. Lee Thomas
Mark C. Treanor
Samuel M. Trivas
The Hon. Joseph D. Tydings
Michael P. & Lisa Burton
Van Alstine
George R. Walls
Marcus L. Wang
Martin P. & Barbara Wasserman
The Hon. Thomas J. Waxter, Jr.
S. Nelson & Barbara K. Weeks
Arnold M. & ArleenWeiner
The Hon. William W. Wenner
John N. Wetzelberger, III
Joanne Ross Wilder
Thomas M. Wilson, III
Roger D. Winston
Jeffrey A. Wyand &
RoxannaWolfe
In addition to making
annual gifts at the
Maryland Law School
Club level between
July 1, 2010 and
June 30, 2011,
donors listed in bold
also have made a
major gift to the
Making an Impact
campaign as of
June 30, 2011.
(Deceased*)
MARYL AND L AW SCHOOL CLUB
Members of the Maryland Law School Club are philanthropic leaders committed to sustaining the
Law School’s prestige and influence locally, regionally, nationally and internationally. Every member
contributes annual gifts totaling $1,000 or more, and we are proud to include almost 200 graduates
and friends as members in the club. The School of Law thanks each of those donors not only for
their loyalty and generosity, but also for the role they play in helping the School of Law to educate
future leaders and increase access to justice.
R E P O RT O F G I V I N G
>>
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1938
Major Campaign Donors
John H. Barrett*
Louis M. Riehl*
1941
Major Campaign Donors
Anonymous
Donors
Victor H. Laws
The Hon. George B. Rasin, Jr.
1945
Donors
Constance K. Putzel—
Gift in Memory of:
Mary Katherine Scheeler
1947
Partners
Charles O. Fisher, Sr.
Donors
Caroline M. French
The Hon. James Getty
Clement R. Mercaldo
1948
Counselors
John W. Kraus
Donors
George W. Sullivan
The Hon. Charles
W. Woodward, Jr.
1949
Counselors
Martin Z. Vogelhut
Donors
The Hon. E. Mackall Childs
Evan A. Chriss
Paul D. Lamson, Jr.
Wayne D. Riordan
Charles L. & Doris P. Scott
1950
Advocates
The Hon. Perry G. Bowen, Jr.
Donors
Gilbert B. Benson, Jr.
Claude L. Callegary
LeRoy E. Hoffberger
Herbert H. Hubbard
George Norman
Alleck Albert Resnick
William C. Rogers, Jr.
1951
Dean’s Circle
Herbert S. Garten—
Gift in Memory of:
Mary Katherine Scheeler
Donors
Thomas F. Comber, III
Linwood O. Jarrell, Jr.
Robert W. Pahr, Jr.
Arthur L. Rhoads, Jr.
Paul R. Schlitz
John R. Seifert
1952
Major Campaign Donors
Robert Farkas*
Charles Scheeler
Paul F. Wooden*
Partners
The Hon. Elsbeth L. Bothe
Donors
Benjamin R. Cadwalader
Mark D. Coplin
Paul J. Feeley
Carmine J. Granese, Jr.
M. King Hill, Jr.
Eugene W. Koch
Armand H. Levin
G. Fletcher Ward, Jr.
John C. Weiss, Jr.
The Hon. Gordon H. Witherspoon
1953
Major Campaign Donors
Joseph S. Kaufman*
Mary Katherine Scheeler*
The Hon. Joseph D. Tydings
Founders’ Society
Mary Katherine Scheeler*
Dean’s Circle
W. Lee Thomas
Partners
Albert G. Aaron
William B. Dulany
Ruthellen Hammer
The Hon. Joseph D. Tydings
Donors
Eugene L. Girden
Dorothy P. Goldberg
Alexander R. Martick
Norman W. Polovoy
Norman P. Rocklin
William T. Russell, Jr.
George J. Voith
The Hon. Thomas Ward
1954
Partners
The Hon. George L. Russell, Jr.
Lewis C. Strudwick
Donors
Lloyd S. Mailman
Stanley I. Morstein
Mark A. Singerman
Hersh Stein
Lawrence S. Wescott
1955
Major Campaign Donors
June W. Auerbach
Leonard A. Orman
Partners
Stanford G. Gann
Founders’ Society
$10,000+
Barristers
$5,000-$9,999
Dean’s Circle
$2,500-$4,999
Partners
$1,000-$2,499
Counselors
$500-$999
Advocates
$250-$499
Donors
$1-$249
All listed graduates
havemade an
annual gift to the
School of Law between
July 1, 2010 and June
30, 2011. In addition,
all graduates who
havemade a gift of
$25,000 or more to the
Making an Impact
campaign as of
June 30, 2011 are
designated asMajor
Campaign Donors.
(Deceased*)
MAKING AN IMPACT
| CAMPAIGN
>> GRADUATE SOur graduates support the School of Law and its students in many ways: from volunteering with
students to serving on boards and assisting with mentoring and career development. Additionally,
our graduates’ generous financial gifts are vital to the its continued success of the School of Law,
which thanks these individuals for their ongoing commitment.
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Donors
Joseph E. Baumgartner, Jr.
Irvin L. Fishbein
Lionell M. Lockhart
John T. McElroy
The Hon. Joseph T. Nissel
Walter D. Webster
1956
Partners
Mathias J. DeVito
Advocates
Seymour J. Zuckerman
Donors
Abraham L. Adler
The Hon. Robert L. Karwacki
Gerald Kunes
E. Trail Mathias
Paul H. Naden
The Hon. Lawrence F. Rodowsky
The Hon. Cornelius F. Sybert, Jr.
1957
Major Campaign Donors
Arnold M. Weiner
Founders’ Society
Arnold M. Weiner
Partners
Gilbert Rosenthal
Advocates
Ronald M. Smullian
Donors
Leonard Bloom
P. McEvoy Cromwell
Joseph J. O’Keefe, Jr.
Charles Yumkas
1958
Major Campaign Donors
Joel D. Fedder
Edgar L. Feingold
The Hon. Joel A. Harmatz
M. Jacqueline McCurdy
Glenn C. Parker, Sr.
Hanan Sibel
Founders’ Society
Joel D. Fedder
Hanan Y. Sibel
Partners
DeHaven L. Smith
Samuel M. Trivas
The Hon. William W. Wenner
Counselors
Robert M. Arnold
The Hon. Joel Ansell Harmatz
Advocates
Edgar L. Feingold
Arthur L. Rocklin
Donors
Marvin Brave
Lionel M. Shapiro
The Hon. R. Noel Spence
1959
Dean’s Circle
William J. Pittler
Partners
The Hon. Josef B. Brown
Advocates
William M. Levy
Donors
Edward J. Albert
Allan B. Blumberg
James F. Caldwell
Stewart Deutsch
Richard E. Marrs
Joseph R. Muffolett
Burton R. Pollack
William T. Stanley
1960
Major Campaign Donors
Charles P. Revoile
Counselors
Vincent J. Leahy, Jr.
Advocates
Charles P. Revoile
Eugene H. Schreiber
Donors
James A. Cole
L. Rodney Compton
Stephen M. Ehudin
Mark Eisenberg
Robert M. Hankin
The Hon. Julian I. Jacobs
Leo J. Jordan
The Hon. Thomas I. McKnew, Jr.
John C. Nichols, Sr.
Sarah W. Pearre
Thomas D. Ranck
Louis A. Reinhardt, Jr.
Harry E. Silverwood, Jr.
Sander L. Wise
Robert L. Zucker
1961
Founders’ Society
The Hon. Benjamin R. Civiletti
Dean’s Circle
Robert J. Carson
The Hon. Howard S. Chasanow
Partners
David Freishtat
Richard D. Rosenthal
Wilbert H. Sirota
H. Alfred Tarrant, Jr.
Counselors
Ronald C. Brubaker
Calvin I. Hamburger
Advocates
Herbert J. Belgrad
James R. Brown, III
Robert G. Carr
Howard M. Heneson
Allan J. Malester
Donors
The Hon. Hilary D. Caplan
Irvin N. Caplan
The Hon. William M. Cave
Joseph W. Janssens, Jr.
Richard Kupfer
Joel L. Levin
William J. McQuay
The Hon. Paul M. Rosenberg
Louis J. Rosenthal
The Hon. Paul Smelkinson
1962
Major Campaign Donors
Anonymous
Joseph R. Hardiman
Jean G. Rogers
Founders’ Society
Joseph R. Hardiman
Partners
Anonymous
The Hon. Thomas J. Waxter, Jr.
Advocates
James P. Lewis
Harold Mordkofsky
Donald Needle
Donors
Nancy M. Alexander
Irving L. Becker
Alan J. Cornblatt
M. Albert Figinski
Howard M. Friedel
Waller S. Hairston
James W. Kirk
Donald A. Krach
John H. Michener
The Hon. William M. Nickerson
Ed H. Parkison
Joseph K. Pokempner
Jean G. Rogers
The Hon. Alan M. Wilner
1963
Founders’ Society
David S. Cordish
Counselors
The Hon. Allen L. Schwait
Advocates
Laurence M. Katz
Donors
Myles F. Friedman
Raymond W. Fullerton
Frederick S. Harris
The Hon. Raymond J. Kane, Jr.
The Hon. Lawrence S.
Lanahan, Jr.
Charles S. Mullett
Raymond C. Rinaldi, Sr.
1964
Partners
The Hon. F. Vernon Boozer
Abel J. Merrill
Advocates
Richard R. Goldberg
The Hon. Stanley J. Goldberg
William C. Trimble, Jr.
William M. Yoffee
Donors
Arthur L. Brill
The Hon. James B. Dudley
Cornelius D. Helfrich
Harvey A. Holzman
Wesley C. Jockisch
Joseph C. Levin
Fred S. London
1965
Partners
Louis F. Friedman
Advocates
William P. Young, Jr.
Donors
A. Robert Davison
Frank L. Dell’Acqua
Sheldon N. Dobres
Marsha N. Cohen
Philip E. Epstein
Charles Freeland
Gerhard H. Fuchs
Allen B. Jacobson
John W. Jansak
James D. Stone
Richard B. Talkin
Paul H. Voreacos
William B. Whiteford
1966
Major Campaign Donors
Stanley B. Rohd
Partners
Robert E. L. Eaton, Jr.
Thomas A. Lisle
Counselors
Neal D. Borden
The Hon. Kathleen
O’Ferrall Friedman
Gordon D. Fronk
John P. Greenspan
Advocates
S. Elliott Cohan
Theodore B. Cornblatt
Donald J. Crawford
David R. Glickman
Mary Alice Richardson
Gerald M. Richman
Donors
Stanley D. Abrams
The Hon. John Carroll Byrnes
Gift in Honor of:
Karen H. Rothenberg
Daniel H. Crowley
Herbert Goldman
Edward H. Hammond, Jr.
Lawrence M. Kloze
Guy B. Maseritz
Stanley B. Rohd
Stephen A. Schneeberger
Deane A. Shure
Ronald E. Strine
James F. Truitt, Jr.
George H. White
1967
Dean’s Circle
James J. Hanks, Jr.
Partners
Richard O. Berndt
William C. Stifler, III
Counselors
Stephen C. Winter
Advocates
The Hon. Richard A. Cooper
Monte Fried
Walter R. Stone
Arthur W. Trump, Jr.
Donors
William S. Beard
The Hon. Benjamin L. Cardin
Alan N. Gamse
Frank R. Goldstein
Thomas W. W. Haines
Robert Barker Harrison, III
Richard R. Marchesiello
Philip A. Murphy
James H. Norris
Leslie J. Polt
The Hon. Barry D. Richmond
Josef E. Rosenblatt
Yuriko K. Sata
Melvin L. Schneider
Noel Gregory Silberberg
Nevett Steele, Jr.
CAMPAIGN |
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David W. Tonnessen
Charles L. Whitham
1968
Major Campaign Donors
Henry H. Hopkins
Founders’ Society
Henry H. Hopkins
Counselors
Michael A. Meredith
The Hon. James T. Smith, Jr.
Advocates
Herbert Better
Gerald H. Lean
Joseph E. Moore
Stephen C. Orenstein
Donors
James W. Constable
The Hon. John P. Corderman
Dennis J. Dimsey
John H. Doud, III
Stanley S. Fine
W. Thomas Fountain
Kenneth Gubin
Garry R. Hoffarth
Arnold Janofsky
Aaron C. Kadish
The Hon. Marvin S. Kaminetz
James A. Kushner
Garland E. Lowe
C. Keith Meiser
Alex P. Rasin, III
David A. Silberg
Charles F. Wagaman, Jr.
Robert R. Winter
Robert M. Wright
1969
Major Campaign Donors
The Hon. Barbara Kerr Howe
The Hon. William H. Murphy, Jr.
Barristers
The Hon. Barbara Kerr Howe
Partners
Lawrence D. Coppel
John C. Eidleman
Bernard G. Peter, Jr.
K. Donald Proctor
Joanne Ross Wilder
Counselors
Peter H. Gunst
Advocates
Leonard M. Linton, Jr.
The Hon. Robert H. Mason
Donors
Jonathan L. Alpert
Philip L. Asplen, Jr.
Aaron R. Asrael
The Hon. John T. Clark, III
Frank S. Cornelius
Stephen M. Creskoff
Robert L. Diaz
John J. Ghingher, III
James C. Hughes
The Hon. Warren J. Krug
James M. Mac Donald
The Hon. James L. Mann, Jr.
Alan W. Margin
Lee M. Seabolt
Thomas E. Spath
Paul R. Stoffer
Carol S. Sugar
Judith K. Sykes
Wade P. Thomas, Jr.
The Hon. Bright K. Walker
The Hon. Gerald W. Winegrad
1970
Partners
Jeffrey W. Bolotin
George R. Walls
Counselors
Gill Cochran
John F. Kelly
Advocates
Harvey J. Berger
Walter E. Laake, Jr.
Robert A. Manzi
Jerald J. Oppel
Thomas J. Renner
The Hon. David K. Rumsey
John H. Treadway
Donors
Robert L. Brownell
Herbert I. Dunn
David C. Fegan
The Hon. Glenn T. Harrell, Jr.
Ellis J. Koch
Harold J. Leigh
Jay E. Levy
Lawrence Z. Lorber
Randall M. Lutz
The Hon. Floyd L. Parks, Jr.
Thomas G. Peter
Douglas V. Pope
William C. Sammons
Dorothy J. Sykes
Wilkin E. Thomas, Jr.
1971
Major Campaign Donors
Paul D. Bekman
Donna R. Blaustein
Mary Elizabeth Kurz Bright
David A. Levin
Stuart M. Salsbury
Founders’ Society
Paul D. Bekman
Donna R. Blaustein
Stuart M. Salsbury
Barristers
David A. Levin
Partners
Anonymous
E. Dale Adkins, III
Thomas M. Wilson, III
Counselors
Paul S. Christian
Stephen N. Goldberg
Mark H. Kolman
Advocates
Judith A. Armold
Richard Bloch
Brian A. Goldman
Wallace Kleid
Jay I. Morstein
Lawrence B. Steele, III
Otho M. Thompson
Donors
A. Gwynn Bowie, Jr.
Stuart N. Braiterman
Victor L. Cohen
Gerald W. Dibble
Alfred J. Dirska
The Hon. G. Edward Dwyer, Jr.
Allan J. Gibber
Ivar Goldart
The Hon. Robert H. Heller, Jr.
Robert J. Marchick
J. Michael McLaughlin, Jr.
Eugene L. Miles, III
Bernard H. Mower
Samuel Podberesky
Louis I. Rosen
Joan E. Sessoms-Ford
Howard C. Sigler
Harvey B. Steinman
Robert W. Warfield
1972
Major Campaign Donors
Edward J. Adkins
Counselors
James E. Carbine
James J. Gitomer
Joseph T. Moran, Jr.
Advocates
The Hon. W. Milnor Roberts
Donors
Benjamin M. Adler
Gary R. Anderson
John C. Beers
Charles B. Frey
Howard Gofreed
Ann F. Hoffman
Craig M. Ingram
The Hon. D. Adam Kline
Alvin J. Kraft
Alan H. Legum
Susan P. Leviton
John B. Long, II
Jean B. Mauro
Howard A. Pollack
Warren H. Richmond, III
Sanford D. Schreiber
Anthony J. Tirone
Samuel H. Wright
1973
Major Campaign Donors
Phillip A. Proger
Suzanne B. Salsbury
Edward Manno Shumsky
Founders’ Society
Phillip A. Proger
Suzanne B. Salsbury
Dean’s Circle
John M. Sipple, Jr.
Partners
Kevin P. Fay
Frederick S. Koontz
Donald R. Mering
Michael F. Patton
Counselors
Elizabeth S. Baker
Lewis J. Baker
Donald L. DeVries, Jr.
Robert R. Kern, Jr.
James A. Schondebare
Advocates
Glenn M. Cooper
Jerald B. Lurie
Robert A. Manekin
The Hon. Albert J. Matricciani, Jr.
The Hon. W. Michel Pierson
Donors
David L. Anderson
Marc A. Appel
Bruce G. Bellin
Jeffrey D. Bresee
Eleanor M. Carey
The Hon. William O. Carr
Arthur Delano, Jr.
Thomas L. Francy
Beverly K. Freeland
James C. Gleason
The Hon. Clifton J. Gordy, Jr.
David B. Irwin
Roy S. Jones, Jr.
David M. Kochanski
F. Ford Loker, Jr.
The Hon. M. Kenneth Long, Jr.
Edward J. Makowski, Jr.
Louis J. Mancuso
Lawrence A. Melfa
Susan A. Nicholson
David L. Palmer
Gary R. Platt
James A. Rothschild
Stuart L. Sagal
Eugene A. Shapiro
David W. Skeen
Susan D. Thomas
Deborah A. Vollmer
Robert J. Weinstein
Gordon A. D. Zubrod
1974
Major Campaign Donors
Francis B. Burch, Jr.
Founders’ Society
Francis B. Burch, Jr.
Dean’s Circle
H. William Schab, Jr.
Partners
Robert B. Curran
Christopher G. Gellner
John N. Wetzelberger, III
Counselors
Sidney S. Friedman
Timothy J. Hynes, III
Gary E. Klausner
R. Wayne Sweney
Judith S. Waranch
Advocates
Martin Goozman
Randall C. Morgan
Thomas E. Plank
Donors
Kirk J. Emge
Joan Gottfried
The Hon. Ann S. Harrington
| CAMPAIGN
Founders’ Society
$10,000+
Barristers
$5,000-$9,999
Dean’s Circle
$2,500-$4,999
Partners
$1,000-$2,499
Counselors
$500-$999
Advocates
$250-$499
Donors
$1-$249
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GRADUATES CONT I NUED >>
James D. Johnson, Jr.
Patrick D. Malloy
The Hon. Richard W. Manning
Roger J. Pedersen
Phillip L. Potts
Philip H. Seymour
Alan R. Weinstein
1975
Major Campaign Donors
Lewis E. Leibowitz
Founders’ Society
Lewis E. Leibowitz
Dean’s Circle
James K. Archibald
Partners
Howard K. Kurman
Richard Rubin
Counselors
Judy B. Sloan
Advocates
Stephen F. Fruin
Glenn M. Grossman
Andrew R. Sandler
Merle Ann Siegelman
Donors
Leon W. Berg
Michael S. Birch
Robert E. Chapman
Alice C. Cherbonnier
Ann M. Fligsten
James A. Forsyth
Susan Freedman
Dale B. Garbutt
Douglas R. Hartzell
The Hon. Duncan W. Keir
E. Robert Kent, Jr.
Stephen M. Lubin
David M. Lyon
Michael F. McAllister
Richard J. McCloskey
Charles H. Palmer, III
Michael S. Pearl
Robin J. Pecora
Janice B. Podolny
Roger A. Ritchie, Sr.
Henry E. Schwartz
The Hon. Charles A. Stark
Bonnie A. Travieso
Michael J. Travieso
1976
Major Campaign Donors
Joanne E. Pollak
Founders’ Society
Joanne E. Pollak
Dean’s Circle
Robert G. Brewer, Jr.
Partners
John S. Karas
Thomas B. Lewis
Mark C. Treanor
Counselors
Sally B. Gold
James A. & Ann Clary Gordon
George P. & Georgia P. Stamas
Advocates
John A. Andryszak
Wesley D. Blakeslee
Jerome G. Geraghty
Minda S. Goldberg
Stephen A. Goldberg
Mark J. Hardcastle
Gregory K. Hare
Nathan A. Miley
Stephen J. Nolan
Stephen D. Terman
Lawrence I. Wachtel
Katherine R. White
Donors
Jana R. Barnett
James E. Bentley
Alan Betten
David E. Bushong
Joseph P. Cohen
Thomas J. Davis
James R. Dever
Anne L. Donahue
Michael P. Donnelly
William W. Downes, Jr.
Shelley S. Dreifuss
Martin L. Ellin
David M. Fleishman
Saul E. Gilstein
Patrick D. Hanley
Ronald E. Harvey
Frank O. Heintz
Shirley C. Huffine
Kenneth A. Isen
Robin F. Kaplan
Robert W. Kaufman
Abram J. Kronsberg
The Hon. George M. Lipman
Charles J. Long
William B. Marker
Charles F. Meyers
The Hon. Alfred Nance
Stuart M. Nathan
Judith H. Shub-Condliffe
1977
Major Campaign Donors
The Hon. Ellen M. Heller—
Gift in Memory of:
Mary Katherine Scheeler
Edward F. Houff
John B. Isbister
Bruce S. Mendelsohn
Jeffrey A. Wyand
Founders’ Society
The Hon. Ellen M. Heller
Edward F. Houff
John B. Isbister
Barristers
Bruce S. Mendelsohn
Dean’s Circle
Stephen J. Immelt
Partners
Phyllis C. Friedman
Alan M. Grochal
Martin P. Wasserman
Counselors
John D. North
Charles E. Rosolio
W. Paul Zampol
Advocates
Victoria S. Berghel
John A. Gaughan
Andrew G. Levy
The Hon. Kenneth C.
Montague, Jr.
Donors
Lee E. Barrett
Robert L. Bloom
Richard T. Bostwick
Michael F. Brockmeyer
Eileen A. Carpenter
Alfred E. Clasing, III
Gordon E. Couperthwaite
Patricia A. Davidson-Welch
Ann C. Finney
Stephen M. Goldberg
Robert W. Hesselbacher, Jr.
Franklin W. Hunt
Philip S. Kauffman
Gary M. Kelly
Moira K. Lasch
The Hon. Theresa A. Lawler
Stephen M. LeGendre
Sherie Brook Libber
Patricia A. Logan
Michael F. Lohr
Robert M. McCaig
Jerry R. O’Conor
Dennis R. Podolny
The Hon. Martin P. Welch
Charles L. Willis
Michael D. Willis
1978
Major Campaign Donors
Jamie D. McCourt
Dean’s Circle
The Hon. Andre M. Davis
Lawrence L. Hooper, Jr.
Partners
David M. Abramson—
Gift in Honor of:
Robert I. Keller
James S. Jacobs
Counselors
Kathleen Wasserman
Phillip R. Zuber
Advocates
Chunmay Chang
Ilene J. Nathan
Edward L. Sanford
Paul W. Spence
Susan L. Whaley
Donors
The Hon. S. Ann Brobst
Raymond D. Burke
Ellen A. Callegary
William G. Christoforo
Mark E. Frost
Marvin C. Gaer
The Hon. Gilbert J. Genn
Mark Goldberg
Robert J. Hameroff
Julien A. Hecht
Paul N. Hollifield
Cassandra Tsintolas Johnson
James L. Katz
George S. Lawler
Victor H. & Jean S. Laws, III
Jonathan D. Libber
Thomas O. Magnetti
J. Michael McGuire
Kenneth D. Nibali
David L. Rost
Alvin M. Sandler
Robert E. Scher
Lee A. Sheller
David J. Stander
Todd E. Stevenson
Irving E. Walker
James L. Wiggins
1979
Major Campaign Donors
Roger D. Winston
Barristers
Roger D. Winston
Partners
Thomas C. Ries
Advocates
Emerson L. Dorsey, Jr.
Maureen M. Dove
Arlene S. Ford
Daniel P. Gahagan
The Hon. C. Yvonne Holt-Stone
Harry S. Johnson
William J. Kobokovich, Jr.
Ronald P. Locke
Robert E. Mazer
Sheryl Gandel Mazur
Robert P. Varian
Donors
Steven J. Anderson
The Hon. Alison L. Asti
Mary Patricia Baxter
Joan S. Bunning
The Hon. James P. Casey
Rhonda Pindell Charles
The Hon. Sally C. Chester
Jane O’Neill Clark
Sandra Jackson Cohen
Judith Coplin
Terry J. Dailey
Lydia K. Darr
James J. Debelius
James M. Diehl
Joseph J. Dyer
Barbara J. Entwistle
Marian V. Fleming
Keith S. Franz
Ronald S. Gass
Sandra P. Gohn—
Gift in Memory of:
Mary Katherine Scheeler
Evan L. Goldman
Robert B. Green
Dennis J. Hoover
David S. Iannucci
Randel Keith Johnson
John J. Kolar, Jr.
Grace M. Masson
John S. Mathias
Linda J. Meng
James F. Mewborn
Matt M. Paavola
Judith F. Plymyer
Patricia A. Price
John M. Robinson
Sondra L. Spencer
Rita P. Stolper
John H. Thornton
Arcangelo M. Tuminelli
Robin L. West
1980
Partners
Joan G. Boros
Julie E. Landau
Leslie S. Ries
Counselors
Sean C. Connors
Carol S. Craig
Advocates
Pamela A. Bresnahan
Christopher F. Drummond
Franklin M. Lee
Thomas J. Mulrenin
Susan M. Richey
Steven R. Smith
Mark R. Tolosky
Donors
Alan A. Abramowitz
Douglas J. Antonio
Meri Arnett-Kremian
Dan A. Blakinger
Marleen L. Brooks
Stanley E. Brown
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Robert M. Ercole
David E. Fleming
Rodger N. Goodacre
Sandra F. Haines
Harriet J. Halper
The Hon. Edward R. K. Hargadon
E. Neil Jensen
David P. Kennedy
John L. Kopolow
Jonathan R. Krasnoff
Barbara F. Loughman
Patricia Lyman McLean
Regina D. McManus
Charles A. Meade
Douglas F. Murray
Jeffrey H. Myers
Oliver S. Palmer
Elizabeth M. Pendleton
H. Jack Price, Jr.
W. Charles Rogers, III
Timmy F. Ruppersberger
The Hon. Jillyn K. Schulze
Catherine M. Shultz
John M. Smallwood
Deborah A. Stover-Springer
Paula M. Szabo
Saundra L. Warner
Rosetta Kerr Wilson
Steven I. Zeisel
1981
Partners
Denise A. Andrews
Marjorie A. Corwin &
Neil J. Schechter
Andrew D. Levy
Mitchell W. Shapiro
Adena W. Testa
Counselors
The Hon. Nathan Braverman &
Lynn B. Sassin
Advocates
Jack L. B. Gohn
Shirley L. Bigley LaMotte
The Hon. Marc H. Nachman
Sherry L. Rhodes
Barry K. Salisbury
Susan D. Shubin
Donors
David G. Barger
Sherry B. Berlin
Linda A. Brandt
Vivian A. Comer
Eugene W. Cunningham, Jr.
P. Michael Cunningham
Jeanette P. Fitzpatrick
David K. Heasley
Diane M. Laughlin
The Hon. Jeffrey R. Levenson
Laurens MacLure, Jr.
Mark D. McCurdy
John H. Mitnick
Howard P. Nicholson
Kenneth D. Pack
Kay B. Partridge
Robert L. Pierson
Tyrone D. Press
Marie H. Razulis
The Hon. Leah J. Seaton
Judson L. Smith, Jr.
Carol P. Tello
1982
Partners
Jonathan M. Genn
Joseph Sedwick Sollers, III
Counselors
Meryl L. K. Eddy
David H. Gamble
Advocates
James E. Oltman, Jr.
Donors
William R. Bailey
James A. Bonifant
Lance O. Brown
Jay A. Dackman
Brian C. Denton
Mary Alane Downs
Thomas J. Dunlavey
Jonathan W. Dunlay
James E. Edwards, Jr.
David R. Fishkin
William K. Hammond
Barry H. Hirschowitz
Elaine McCoy Kirstaetter
Mary M. Kramer
M. Theresa McDonough
Jerold A. Moses
David M. Porter
Gerald K. Ray
Gloria C. Riordan
Donna P. Shearer
Robert S. Shreve
Henry A. Smith, III
Michael P. Smith
Betty A. Stemley
Richard B. Stern
Catherine A. Stevens
Theresa Osterman Stevenson
Carol L. Swan
Steven G. Tyler
J. H. Wannamaker, III
Howard D. Wilson, Jr.
The Hon. Stanley C. Wisnewski
Joyce L. Wright
Phyllis J. Ringler
1983
Major Campaign Donors
Christine A. Edwards
Robert J. Kim
Raymond G. LaPlaca
Founders’ Society
Christine A. Edwards
Barristers
Robert J. Kim
Raymond G. LaPlaca
Dean’s Circle
John B. Frisch
Partners
Andrew W. Finley
The Hon. Marcella A. Holland
Kristine K. Howanski
Elizabeth M. Kameen
Counselors
Richard J. Kypta
Ruth A. Lusby
Advocates
Kirsten A. Burger
E. Philip Franke, III
Roann Nichols
The Hon. Mary Louise Preis
Shelley Sadowsky
Lee Saltzberg
Donors
Andrew H. Baida
The Hon. William L. Boulden
William E. Carlson
Ellis H. Davison, II
Amy L. Epstein
James M. Fensterwald
Robert T. Franklin
Hedy H. Gordon
Ellen R. Gruber
Brian P. Hochheimer
Cheryl L. Hystad
Douglas R. Irminger
The Hon. Michele Dane &
Richard L. Jaklitsch
Bonnie A. Kirkland
Michele E. Loewenthal
John T. Maguire, II
John F. Morkan, III
Elizabeth G. Osterman
Mary E. Peitersen
William F. Phillips
Ann Reinsel Powell
Philip J. Ritter
D. Lee Rutland
Lisa P. Snyder
Jeffrey Turkel
The Hon. Leslie Smith Turner
Barry Weiskopf
Thomas G. Welshko
Patrick E. White
1984
Dean’s Circle
Harold Nussenfeld
Partners
Lucia D. Swanson
Counselors
John H. Culver, III
Daniel J. Ryan
1984
Advocates
Debora L. Clovis
David R. Durfee, Jr.
Brian P. Gavigan
Barry C. Greenberg
Priscilla Wilson-Milton
Donors
The Hon. Mary Ellen Barbera
Gregory R. Caruso
Thomas B. Conway
Martha S. Cukor
Thomas E. Dernoga
The Hon. H. Richard Duden, III
Mark A. Gaspar
Esther Goldring
Lauren Adler Greenberg
Karen Federman Henry
Stephen H. Johnson
Christine E. Keane
Deborah A. Lawson
Philip T. Maher, Jr.
Diane M. Maloney
Patrick G. Martinez
Donna M. Mason-Peterson
Barbara J. Palmer
M. Anne Pearce
James D. Peterson
Carolyn Z. Powers-Brown
Martine B. Reed
Nita L. Schultz
Robert A. Shawver
Glenn D. Solomon
John S. Vander Woude
1985
Major Campaign Donors
Miriam L. Fisher
Founders’ Society
Miriam L. Fisher
Counselors
Lauri Eff Cleary
Mark P. Keener
Donald S. Meringer
Steven J. Sibel
Norman L. Smith
Advocates
Gail G. Cooper
Stephen T. Galloway
Charles R. Goldstein
Christine Barilla Nell
David A. Roth
Virginia A. Zrake
Donors
Michael S. Barranco
Robert R. Brannan, Jr.
Sean L. Coleman
Michael I. Diamond
Yvette N. Diamond
Gregory M. Doudnikoff
Amy Glatter Goodman
Stephanie Modlin Greene
Peter J. Huang
Jay L. Jensen
Wendy S. Kearney
Antonio R. Lopez
John K. Lyons
Peter F. Maher
Avery M. Muller
Michael G. Otten
James N. Papirmeister
Angela M. Phillips
Donna M. Raffaele
Alice S. Ritchie
Anne P. Rosselot
The Hon. Gregory Sampson
Donna M. Schaeffer
John J. Schneider
Natalie A. Shields
Martin L. Shives
Cynthia L. Spell
The Hon. Sean D. Wallace
Barbara A. Welsh
Gina M. Zawitoski
1986
Major Campaign Donors
Ava E. Lias-Booker
Hamish S. Osborne
Founders’ Society
Hamish S. Osborne
Barristers
Ava E. Lias-Booker
Partners
Richard J. Dumais
Mary Helen McNeal
Counselors
Jennifer A. Smith
Founders’ Society
$10,000+
Barristers
$5,000-$9,999
Dean’s Circle
$2,500-$4,999
Partners
$1,000-$2,499
Counselors
$500-$999
Advocates
$250-$499
Donors
$1-$249
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Advocates
Marise C. James
Brenda J. Wilson
Donors
Donald J. Arnold
Steven J. Banks
Gary M. Brooks
B. P. Brenya Buchulski
David V. Diggs
Kathleen A. Ellis
Susan H. Harbort
Raymond A. Hein
Michael Himes
Ned T. Himmelrich
Thomas Hoxie
Dean Kasian
Eileen M. Lunga
Cara J. Luther
The Hon. Zakia Mahasa
Brian J. McNamara
Michael G. Nardi
Ingrid E. McDonald Sampson
Cheryl A. Scott
William A. Sherman, II
Katherine L. Taylor
Clifton B. Thaw, III
Tina M. Waddell
Kathleen Ann Yodice
1987
Major Campaign Donors
Joseph G. Finnerty III
Founders’ Society
Joseph G. Finnerty III
Partners
Kevin F. Arthur
Mark K. Harrison
Counselors
Jane A. Wilson
Advocates
Rochelle B. Fowler
Donors
Alvin A. Alston
Lee Applebaum
Stuart D. Berger
Janet K. Coleman
Nancy M. Duden
Suzanne K. Farace
Nadine G. Felix
Brian J. Gibbons
Patricia D. Granados
Margaret S. Jacks
Anne Kelly Laynor
Jeffrey Y. Laynor
Dorothy J. Lennig
Michael A. Levin
Gregory L. Lewis
F. Philip Manns, Jr.
Jolie H. Matthews
Molly R. Mitchell
Rachael V. Neill
Stuart L. Plotnick
Suellen S. Poland
Jonathan P. Stebenne
Robert Steinheimer
Elva E. Tillman
1988
Major Campaign Donors
Lawrence J. Yumkas
Founders’ Society
Lawrence J. Yumkas
Partners
Laura B. Black
Neil J. Bloom
Matthew A. Egeli
Stephanie R. Harrison
Jeffrey P. Reilly
Hugh R. & Jennifer
Harris Thomas
Counselors
Jeffrey P. Weiss
Advocates
Darrell N. Braman, Jr.
David M. Martin
David A. Miller
The Hon. Bonnie S.
Gullatt Schneider
Donors
Stephanie Pratt Anderson
Margaret A. Attanasio
Frances N. Balhoff
Kathryn Webb Bradley
Michael J. Collins
Karen London Elliott
F. Gillis Green
Charlton T. Howard, III
Edward Jackson
John M. Maloney
Harriet G. McCullough—
Gift in Honor of:
The Hon. William H. Murphy, Sr.
Cathy Chester McErlean
Susan B. McTighe
Gary V. Nichols
Jane F. Polcen
Diana G. Richard
Philip S. Roberts
Mary Ann Ryan
Francine R. Strauss
Rachel A. Wohl
1989
Partners
Roseanne M. Matricciani
Counselors
Eileen K. Cochran
Vicki A. Margolis
Advocates
Elizabeth A. Cooper Block
David D. Carliner
Richard B. Hill
Donors
Debra Scurnick Block
Mary Malloy Dimaio
Eric B. Easton
Mary Baker Edwards
Patricia A. Ferraris
Leslie E. Goldsborough, III
William C. Hudson
Thomas E. Kane
Daniel I. Lederberg
Jacqueline M. Melonas
Brian L. Modeste
Brian M. Reimer
Joseph B. Tetrault
1990
Partners
Deborah Lynne Potter
Counselors
Marylee Hannan
Advocates
Carmen E. Cortes-Sykes
Eva H. Hill
Tricia D. O’Neill
Melissa L. Peppe
Donors
Arnie C. Angerman
Steven M. Berger
John H. Carter, III
Susan S. Chang
Jill B. Cranston
Julie Klein Cutler
Joseph B. Espo
Mary Catherine Gaver
Sean W. Glynn
Ronald A. &
Shadonna E. Hale
Ronald S. Honberg
Anna S. Lee
Philip L. Lee
Ann B. Lloyd
Margherita Luzzi
Gregory D. Mack
Brian I. Merrill
Charles J. Morton, Jr.
John C. Poulton
Ruth F. Riley
Samuel M. Riley
Marilyn Ann Wennes
Kevin D. Wise
1991
Major Campaign Donors
Gilbert D. Mead*
Advocates
John J. Connolly
Donors
Gale C. Bonanno
John J. Condliffe
Matthew B. Cooper
Patricia Gillis Cousins
Jerry M. Cutler
Carol Lee Fogler
Joshua L. Gordon
Ann S. Hobbs
David H. Hollander, Jr.
John F. Hopkins, Jr.
Douglas B. Hudson
Susan B. Hughes
Lynn A. Kohen
Stephanie Latimore
Cynthia M. Lifson
James L. March
Kyriakos P. Marudas
The Hon. Sherae M. McNeal
Christine K. McSherry
Padraic McSherry Morton
Nayna D. Philipsen
Jeffrey S. Ray
The Hon. George L. Russell, III
Claire S. Shea
Lisa J. White-Hoxie
Walter E. Wilson
1992
Partners
Marian L. Hogan
Advocates
Kenneth B. Abel
Teresa B. Carnell
F. Robert Hunter, III
Martin H. Schreiber II
Donors
Catherine Z. Bailey
Alexander T. Bakos
Ann E. Bands Doyle
Kathleen F. Costello
Kathleen Hoke Dachille
Christina B. Faass
Frederick M. Hopkins
Anna E. Jenefsky
Robin Frazier Kandel
Keith E. Kolodgie
Jack D. Lebowitz
Jeffrey W. &
Nicole M. Maddrey
Michele J. McDonald
Aoi Nawashiro
Daniel Nuzzi
Eric G. Orlinsky
Cynthia E. Rodgers-Waire
Maureen P. Sanelli
John C. Smith
Emily J. Vaias
Andrew G. Zehner
1993
Counselors
Wilburn L. Chesser
Advocates
Kamil Ismail
Sarah A. Leonhard
John F. Lessner
Kathleen L. Mastrangelo
Scott A. Nelson
Mark T. Powell
Mary S. Raivel
Donors
Andrew D. Auerbach
Ruben G. Ballesteros
Harvey D. Blacker
Michael J. Brown
Diann Churchill
Denise R. Dodson
Leonard F. Feldman
Nancy S. Jacob
Sheryl L. Jones
Emily C. Kaye
Laura T. Kessler
Daniel F. McGuire
Diane K. Mobley-Canova
Susanna B. Murphy
Patricia M. Pergal
Kimberly W. Ross
Sheila C. Russian
The Hon. Kenneth Talley
Kristin A. Young
1994
Major Campaign Donors
Yitai Hu
Founders’ Society
Yitai Hu
Partners
Brett Ingerman—
Gift in Memory of:
Mary Katherine Scheeler
Counselors
Jeffrey A. Friedman
Advocates
J. Kevin Carnell
Douglas G. Moorhead
Donors
Lori L. Bruun
Timothy J. Burch
Carol A. Capuco
Prabir Chakrabarty
Clayton M. & Jennifer L. Creswell
Vincent Daly
Michael E. Field
Tony N. Garcia
Matthew R. Glinsmann
Sarah P. Harlan
Charles M. Hogg, Jr.
Lynn Dymond Hutchinson
Andrew V. Jezic
Ava-Lisa F. Macon
C. Michael Marschall
Kara M. Morgenstern
Christopher I. & Lauri
McEntire Moylan
Susan M. Pierson
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Evelyn D. Pisegna-Cook
Daniel W. Pugh
Bryan Roslund
Evan S. Stolove
Chana S. Wilkerson
1995
Partners
Andrea Molette Brown
Teresa K. LaMaster
Counselors
Rodolphe N. Brioche
David M. Lynn
Donors
Zoa D. Barnes
Kimberly L. Bradley
Mont Brownlee, III
Paul S. Caiola
Ranjit S. Dhindsa
Marc J. Hertzberg
David W. Hotes
Rita Khanna
Stephen S. Kho
Suvita Melehy
Keith R. Miles
John F. O’Connor
Jeanette Rice
M. Christine Sinelli-Lamos
Craig A. Thompson
1996
Counselors
Kenneth S. Aneckstein
Advocates
Richard J. Facciolo
Donors
David B. Clissold
Maura L. DeMouy &
Kevin M. Robertson
Tacey J. Himelfarb
Matthew G. &
Lara L. Hjortsberg
Dinah S. Leventhal
Craig J. Little
William T. & Lisa
DeRosa Mathias
Matthew E. McGovern
Susan Huesman Mitchell
David E. Singer
Frederick S. Vondy
Ivan Yacub
1997
Partners
The Hon. Karen C. Friedman
Counselors
Paul A. Fioravanti, Jr.
Advocates
David M. & Robin J.
Schoeps Lewis
Donors
Ronald E. Council, Jr.
John F. Favazza, Jr.
Raynette R. Gutrick
Carl S. Jean-Baptiste
Shancethea N. Leatherwood
Jennifer L. Lewis
Jennifer H. McGee
Antoinette D. Paytas
Judith Horowitz Richter
Andrea V. Imredy Saah
Deborah K. St.
Lawrence-Thompson
Claudia J. Zuckerman
1998
Donors
Maurice A. Bellan
Sherri L. Booye
Heather Doherty Clark
Jeanne M. Fink
Kim P. Flores
Allison M. Jones
David S. Levitt
Marianne DePaulo Plant
Jennifer Rohr
Michael E. Rowan
Marisa A. Trasatti
Jiannan Zhang
1999
Partners
Barry J. Herman
Eugenia L. Liu
Advocates
Kimberle E. Dodd
Kelly N. Reeves
Donors
Marcia E. Anderson
Thomas C. Beach, IV
Raina Chambers
Apple Chapman
Michael David
Mark L. Desgrosseilliers
Maurice R. Drayton
Melissa K. Feliciano
Thomas P. Fort
Jennifer Clarkson Halper
Shilpa Hunter-Patel
Joseph F. Key
Anne S. Langley
C. Teddy Li
Mary R. Marta
Mary E. Moutsos
K. Nichole Nesbitt
Mary E. O’Byrne
Jacqueline L. Patt
Rebecca G. & William Piermattei
Cynthia Blake Sanders
John P. Shoaff
Serge Sira
Peter J. Stackpole
Michael K. Tracton
Kenneth Y. Turnbull
Paul R. Versace
2000
Counselors
Kevin B. Gerold
Advocates
Gwen R. Grogan
Denis C. Mitchell
Louis Patalano, IV
Joshua Udler
Donors
John M. Bird
Adele L Brockmeyer
Ruben Chavez
Wei-Chen Chen
Yum Yu Cheng
Christopher B. Edwards
Malcolm S Gillian
Jonathan M. Holda
Andrea E. Jaskulsky
Isabella Lahuti
Bridget E. Littlefield
Mark L. Matulef
Christina E. McDonald
Rafael M. Montero
Nicholas M. Murphy
Dawn P. Lanzalotti O’Croinin
Christopher J. Patt
Kimberly D. Perkins
Leslie H. Spiegel
Jason M. St. John
Einar Stole
Anna Nassif Winkle
2001
Counselors
Eric C. Besch
Advocates
Laura A. Pierson Scheinberg
Donors
Orlando D. Barnes
Harvey G. Becker
The Hon. Jon S. Cardin
William A. Castelli
Elizabeth & Michael J. Dye
Adekunle Fagbenle
Shonte’ J. Fletcher
Erin E. Girard
Terry J. Harris
Jane M. Hauser
Jeffrey M. Herrema
Mary Ellen R. Himes
Melinda S. Kramer
Carole A. Martens
Matthew J. Mesmer
Muriel E. Poston
Enayat Qasimi
Erika E. Rose
Jayson S. Slotnik
Toni Roth St. John
Christopher M. Steer
Michael F. Strande
Amy D. DeAtley Welch
Carla M. Williams
2002
Counselors
Juan M. Ocasio-Colon
Brett D. Rogers
Advocates
Tracy D. Kulikowski
Donors
Michael L. Bouyea
Tamara S. Clark
Carol Ghinger Cooper
Joshua J. Felsen
Samara R. Gerson
Kathryn Christensen Mills
Jesus M. Ortis
Rudhir B. Patel
Joanna Fong Yeh—
Gift in Memory of:
Lucy Wing-Yee Shum
2003
Counselors
Shana Campbell Jones
Megan K. Mechak
Advocates
Heather L. Spurrier
Joseph P. Ward
Donors
Jeffrey A. Barmach
Stephanie Kaye Baron
Laura A. Bouyea
Victoria D. Matter Canter
Tracee Orlove Fruman
Evan M. Goldman
Eric A. Hale
Dismas N. Locaria
Meagan N. Newman
Eden O. Terenzini
2004
Counselors
A. J. Bellido de Luna
Advocates
Joseph M. Peterson
K. Brigid Peterson
Donors
Katherine E. Baer
Tara A. Barnes
Michael D. Beattie
Stephen R. Coutant
Ryan R. Dietrich
Edward S. Digges, III
Barbara E. Larson
Leigh M. Maddox
Ryane M. Necessary
Conor B. O’Croinin
Amanda S. Pitcher
Yolanda J. Pruitt
Alexis B. Rohde
Gregory G. Schwab
Paul L. Sorisio
2005
Advocates
Lawrence J. Bullard
Donors
Cristina E. Dugan
Nathan Gardner-Andrews
Chantelle M. Green
Rahemoon H. Halfmann
Emma E. Kuntz
Bradley V. Martorana
Alice B. Middleton
Ann C. Morrill
Amy Sette Paulick
Sharon M. Pusin
Laura L. Rose
Michelle E. Stanfield
Nancy E. Turnblacer
Shoshana R. Wolf
2006
Counselors
Vaughn Comeau
Advocates
Edward P. Parent
Indira K. Sharma
Donors
Laura K. Boone
James T. Carroll
Demetris White Cheatham
Azim Chowdhury
Mac N. Claxton
Kristen L. Dorsey
Cori Annapolen &
Scott J. Goldberg
Founders’ Society
$10,000+
Barristers
$5,000-$9,999
Dean’s Circle
$2,500-$4,999
Partners
$1,000-$2,499
Counselors
$500-$999
Advocates
$250-$499
Donors
$1-$249
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Anne E. Haffner-Hurley &
Timothy M. Hurley
Michael C. Heyse
Iyanrick W. John
Denice S. Ko
Alexis M. Lockshin
Pamela C. Nwaneri
Sajeed Popat
Megan Nichols Rosan
John J. Semeniak
Clayton C. Swears
Adrian K. Wilairat
2007
Advocates
Sigmund G. Libowitz
Marcia J. Simon
Donors
Adebowale O. Ayeni
Julia C. Chill
Carlo Alexandre C. De Oliveira
James A. Goodwin
Daniel W. Ingersoll
Emily L. Levenson
Rhonda S. Neuhaus
Erin A. O’Dea
John O. Preston
Aisha Richard
James W. Richard, II
Dawn D. Rock
Margaret Lynch Selwood
Reena K. Shah
Jon S. Stefanuca
Elysia Tomlinson
Kelley E. Walsh
Alicia L. Wilson
2008
Dean’s Circle
Marcus L. Wang
Partners
R. Jeff & Heidi P. Knight
Erin C. Miller
Counselors
Nina Basu
Jaimin B. Shah
John T. Stinson, Jr.
Thaila K. Sundaresan
Lewis J. Taylor
Advocates
David Rosen
Ellen E. Smith
Donors
Gwendolyn M. Allen
Dayna Baskette
Danielle C. Beasley
Sylvia A. Berry-Lewis
Nicholas Blendy
Jonathan H. Bliley
Jack Boyd
Justin S. Brenner &
Alicia Welch
Tiffany Brown
Justin A. & Ramona Browne
Michael E. Buchwald
Rebecca Caldwell
Cara Chasney
Jodie L. Chilson
Tokesha Collins
Chervonne Colon
Patrick W. Flavin
Frederick D. Fripps
Tsega Girma
Tommy Grace
Elizabeth A. Green
Puja Gupta
Elisha Hawk
Ashley Hofmeister
Christine Jochim
Carla Jupiter
Jennifer L. Katz
Jeremiah Kelly
Wade Kirshy
Regina Kline
Liraz Kolnik
Jonathan M. Kucskar
Anna R. Kuperstein
Sebastian Kurian
Celia E. Landgren
Jeanne Lynch
Ana M. Manrara
Marc G. Marie
Ronald Marryott
Jason Martineau
Melissa Martinez
Scott I. Mendelsohn
Aaron Merki
David B. Misler
Jeane T. Nitsch
Kelly M. Nowottnick
Sylvia T. Panfil
Tom Prevas
Donald D. Renaud
Caroline A. Riedlinger
Carrie Roll
Brigid J. Ryan
Alissa V. Sagri
Jessica E. Sanet
Raichell W. Savoy
Nina H. Schichor
Cori M. Shepherd
Raymond K. Shin
Jeremy Skinner
Jennifer D. Sweigart
Jeremy Tunis
Kata Vehor
Mandy Wolfe
2009
Advocates
Xochitl S. Strohbehn
Donors
Monique A. Bair
Jamie F. Caplan
Robert M. Clemons
Edwin R. Cortes
Joan E. Flaherty
Otis W. Freeman
Andrew M. Gohn
Lauren I. Grossman
Christopher L. Hatcher
Amy P. Hennen
Rebecca M. Hielke
Todd R. Hippe
Katrin A. Hussmann
Laura A. Kowal
Adam P. Lerner
Kevin B. Mattingly
Carl L. Moore
David C. Myers
Miguel R. Palmeiro
Rene M. Parks
Brian A. Robinson
Erin P. Sagransky
Bryan K. Saxton
Clayton P. Solomon
Dora Tartakovsky
Jessica C. Trinh
Kathryn M. Voss
Ayesha S. Yousaf
2010
Counselors
Alexis P. Storey
Donors
Michelle D. Albert
Gregory L. Arbogast
Carter M. Beach
Christine M. Bowman
James D. Bragdon
Mati Chareonvaravut
Joey Tsu-Yi Chen
Caroline L. Farrell
Jeremy R. Feldman
Molly E. Grace
Jessica A. Hurtado
Patrick Kellermann
Ingrid M. Lofgren
Christopher J. Madaio
Jessica L. A. Marks
Bonnie M. Muschett
Jennifer A. Ratcliff
Melissa A. Ruff
Ryan E. Saunders
Rama M. Taib
Maximilian L. Tondro
Danielle N. Torain
Braden W. Whitelaw
2011
Donors
Karinna M. Arroyo
Daria C. Awusah
Fernando A. Ayala
Sarah E. Baum
Aaron J. Besser
Kiantar Betancourt
Stephanie W. Bignon
Nancy E. Bonifant
Jamar R. Brown
Benjamin F. Bruins
Mariestela Buhay—
Gift in Honor of:
Michael R. Ulrich
Amy B. Caiazza
Julia L. Cardozo
Jessica Cates-Bristol—
Gift in Honor of:
Linda Cates
Alidia Clagett
Jennifer B. Cohen
Cheryl Cortemeglia
Athena Cymrot—
Gift in memory of:
Elizabeth Katherine Brown
Walters & Olivia Joy Walters
Kylyn C. Deary
Wesley A. Demory
Maame V. Duker
Emily L. Estrada
Keith Ferguson, Jr.
Bettyna Franky
Michael J. Garfunkel
Jennifer L. Gawronski
Emily B. Gelmann
Lauren C. Genvert
Maggie T. Grace
Beth P. Grasso
Elyse R. Grossman
Carlos A. Guevara
Sally McMillan Guy
Laura E. Harger
Kathleen H. Harne—
Gift in Honor of:
Donald L. Harne ’92
John D. Hart, Jr.
Kathleen A. Hildreth
Jonathan T. Huddleston
Alexander C. Huggins
Matthew B. Jackson
Emily C. Jaskot
Stanton Johnson
Brian D. Katzenberg
Nathaniel H. Keller
Robert J. Kim
Heather J. Kirkwood
Molly G. Knoll
Melissa L. Kujda
Sarah E. Lamasa
Marissa R. Lenius
Benjamin A. Levin
Mara R. Lopez
Melissa Lozano
Matthew H. Mackenzie
Louis P. Malick
Aaron S. Mapes
Helena C. Mastrogianis
John W. Mcknight
Ridgway N. Mills
Nikki Mitchell
Peter P. Nicewicz
Jessica M. Olive
David Pantzer
Matthew L. Peters
Jennifer L. Pike
Sarah M. Pourhosseini
Edward J. Reilly
Jenny Rensler—
Gift in Honor of:
Clinical Law Office
Alison M. Rosholt
Robert L. Rothstein
Steven D. Scholz
Margaret F. Schuster
Tiffany M. Silas
Pamela J. Stone
Shauna L. Stringham
Shomari A. Taylor
Ashish K. Thomas
Tony W. Torain
Michael R. Ulrich—
Gift in Honor of:
Mariestela Buhay
Jordan D Vardon
George R. Waddington
Arkuie A. Williams
Portia M. Wood
Dillon Yeung
Michael Zidanic
2012
Donors
Adam D. Block
Peter Chin
Chiara Tattiana Goluskin
Brooke E. Irving
Bruce E. Villard
2013
Donors
Sarah David
Blair Inniss
Chelsea Jones
Diana Lockshin
Susan Macek
Angelica Matias
Connie M. Molter
Brandon Moore
Ameet Sarpatwari
Elizabeth Totman
Derrick Wang
Christine White
Alison Yoder
2014
Donors
Kristen Boyce
Kate Edwards
John Lewis
George Neyarapally
Cassandra Miranda Valladares
Robin Williams Wood
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Advocacy Fund
The Hon. William L.
Boulden
David A. Levin
Sigmund G. Libowitz
Christopher J. Madaio
Venable Foundation, Inc.
Dorothy Anne Beatty
Memorial Scholarship Fund
Kathleen Wasserman
Paul D. Bekman Leadership in
Law Scholarship Endowment
Mr. & Mrs. Paul D. Bekman
Byron & Max L. Berman
Student Fellowship Fund
Blair Berman
Hope I. Berman
Alma Cahn
Thomas H. Cahn—
Gift in Honor of:
Ryan Berman
Beth G. Diamond
Donna R. Blaustein & Natalie R.
de Maar Scholarship Endowment
Donna R. Blaustein
John Brumbaugh Memorial Fund
David S. Bogen &
Patricia Y. Ciricillo
Alice A. Brumbaugh
David B. Grahek
Robert I. Keller
Paula A. Monopoli
William L. & Theodora H.
Reynolds, II
Louise Biggs Caffrey
Scholarship Fund
Robert T. Caffrey
Campbell Foundation-
Environmental Law Clinic
Enforcement Project
The Campbell Foundation
Francis King Carey Endowment
W. P. Carey Foundation
Center for Health &
Homeland Security
The Malkin Fund—
Gift in Honor of:
Michael Greenberger
Benjamin R. Civiletti
Scholarship Fund
The Hon. Benjamin R.
Civiletti
Class of 2008 Fund
Gwendolyn M. Allen
Dayna Baskette
Nina Basu
Danielle Beasley
Sylvia A. Berry-Lewis
Nicholas Blendy
Jonathan H. Bliley
Jack Boyd
Justin S. Brenner &
Alicia Welch
Tiffany Brown
Justin A. &
Ramona Browne
Rebecca Caldwell
Cara Chasney
Jodie L. Chilson
Tokesha Collins
Chervonne Colon
Patrick W. Flavin
Erik Fulwider &
Nicole C. Forel
Tsega Girma
Tommy Grace
Puja Gupta
Elisha Hawk
Ashley Hofmeister
John B. Isbister
Christine Jochim
Carla Jupiter
Jennifer Katz
Jeremiah Kelly
Wade Kirshy
Regina Kline
R. Jeff & Heidi P. Knight
Liraz Kolnik
Jonathan M. Kucskar &
Emily L. Levenson
Anna R. Kuperstein
Sebastian Kurian
Jeanne Lynch
Marc G. Marie
Melissa Martinez
Aaron Merki
Erin C. Miller
Jeane T. Nitsch
Tom Prevas
Donald D. Renaud
Caroline A. Riedlinger
Carrie Roll
David Rosen
Nina H. Schichor
Jaimin B. & Meena Shah
Cori M. Shepherd
Raymond K. Shin
Jeremy Skinner
Ellen Smith
John T. Stinson, Jr.
Thaila Sundaresan
Jennifer D. Sweigart
Lewis Taylor
Kata Vehor
Mandy Wolfe
Clinical Law Fund
A. J. Bellido de Luna
Brenda Bratton Blom
James A. Bonifant
Michael L. & Laura A.
Bouyea
James P. & Linda Brandt
Julia C. Chill
Brian C. Denton
Mary Devlin
Thomas J. Dunlavey
Christopher B. Edwards
John C. Eidleman
Suzanne K. Farace
Thomas P. Fort
Herbert S. Garten
Marylee Hannan
Jane M. Hauser
Michael C. Heyse
Shirley C. Huffine
Jessica A. Hurtado
James L. Katz
Alvin J. Kraft
Barbara E. Larson
Deborah A. Lawson
Stephen M. LeGendre
Susan P. Leviton
C. Teddy Li
Alexis M. Lockshin
Ruth A. Lusby
Philip T. Maher, Jr.
Kathryn Mallon
M. Theresa McDonough
Megan K. Mechak
Rachael V. Neill
Christine Barilla Nell
Kimberly D. Perkins
Evelyn D. Pisegna-Cook
Amanda S. Pitcher
Gary R. Platt
Jenny Rensler
Warren H. Richmond, III
Brett D. Rogers
Alexis B. Rohde
H. William Schab, Jr.
Susan D. Shubin
Catherine M. Shultz
Jennifer A. Smith
Nevett Steele, Jr.
Evan S. Stolove
Mark C. Treanor
Nancy E. Turnblacer
The Hon. Leslie Smith Turner
Jeffrey A. Wyand &
RoxannaWolfe
Comcast Scholarship Fund
Comcast
Paul Cordish Memorial
Writing Fund
David S. Cordish
Paul Cordish
Memorial Fund
DLA Piper
Scholarship Fund
Kenneth S. Aneckstein
DLA Piper
Brett Ingerman
In addition to making
a gift to an endowed
and/or named fund
between July 1, 2010
and June 30, 2011,
donors listed in bold
also have made amajor
gift to theMaking an
Impact campaign as of
June 30, 2011.
(Deceased*)
>> ENDOWED AND NAMED FUNDSEndowments are a way to combine a donor’s vision with the needs of the School of Law, and a strong
endowment reduces its dependence on tuition revenues. Typically, a portion of income generated by
each endowment is spent every year, with any excess earnings reinvested to grow the endowment
and compensate for inflation.
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ENDOWED AND NAMED FUNDS CONT I NUED >>
Robert E. L. Eaton and
Sue T. Eaton Library
Resource Fund
Robert E. L. Eaton, Jr.
Christine A. Edwards
Scholarship Fund
Christine A. Edwards
Catherine S. Edwards
Memorial Scholarship Fund
Estate of Chrystal T.
Edwards
Environmental
Defense Fund
Arnie C. Angerman
Katherine E. Baer
Michael S. Barranco
John M. Bird
Lori L. Bruun
Wilburn L. Chesser
Michael Cunningham
James R. Dever
Kimberle E. Dodd
Richard J. Facciolo
Andrew M. Gohn
James A. Goodwin
David B. Grahek
Ruthellen Hammer
Terry J. Harris
Frank O. Heintz
Jeffrey M. Herrema
Ann S. Hobbs
Shilpa Hunter-Patel
Shana Campbell Jones
Melinda S. Kramer
Tracy D. Kulikowski
Claudia Leas
Jennifer L. Lewis
Jonathan D. Libber
Susan B. McTighe
Shira L. Nichaman
Robert V. & Barbara Percival
William & Rebecca G. Piermattei
William L. & Theodora H.
Reynolds, II
Gregory G. Schwab
Thomas Slattery
Paul L. Sorisio
Michael F. Strande
R. Wayne Sweney
John F. Fader, II Scholarship
Endowment Fund
Ruth Atkinson Lusby
Fedder Environment Fund
for the School of Law
Joel D. & Ellen S. Fedder
Marc Feldman Memorial Fund
Taunya L. Banks
Douglas L. Colbert
David B. Grahek
Robert I. Keller
Katherine L. Vaughns
John E. Fetzer Institute, Inc.
Law, Leadership and
Professionalism Initiative
The John E. Fetzer Institute, Inc.
Ronald P. Fish Memorial Fund
Raymond G.Truitt &
Mary K. Tilghman
Charles O. Fisher
Scholarship Fund
Miriam L. Fisher &
Lawrence J. Yumkas
France-Merrick Foundation
Fund for Linking Law and Art
Sigmund G. Libowitz
On-Demand Publishing LLC
Fund for Excellence
Jack Kent Cooke Foundation
Joanne & Mark Pollak
Gallagher, Evelius & Jones, LLP
Endowed Fund
Gallagher, Evelius & Jones, LLP
Thomas B. Lewis
General Scholarship Fund
Michelle D. Albert
William B. Avery—
Gift in Honor of:
Jill S. Schwartz
Mrs. & Mrs. Paul D. Bekman
Donna R. Blaustein—
Gift in Memory of:
Rachel V. Kim
Andrea Molette Brown
Michael J. Brown
John H. Carter, III
Edwin R. Cortes
The Hon. Andre M. Davis &
Jessica Strauss
Delta Air Lines Foundation
Kathleen A. Ellis
Nadine G. Felix
Miriam L. Fisher &
Lawrence J. Yumkas
Robert T. Franklin
Jonathan M. Genn
Brian A. Goldman
Alan M. & Barbara
Sugarman Grochal
Ellen R. Gruber
The Hon. Ellen M. Heller &
Shale D. Stiller
The Hon. Robert H. Heller, Jr.
Henry & Nancy Hopkins
Elizabeth M. Kameen
Robert R. Kern, Jr.
Emma E. Kuntz
Jack D. Lebowitz
Ava E. Lias-Booker &
Earl Thomas Booker, IV
Louis J. Mancuso
Vicki A. Margolis
Clement R. Mercaldo
Alice B. Middleton
Hamish S. & Christine Osborne
Robin J. Pecora
Mark T. & Margaret A. Powell
John O. Preston
John P. & Margaret
Lynch Selwood
Joseph B. Tetrault
Susan D. Thomas
Marilyn Ann Wennes
John N. Wetzelberger, III
Anna Nassif Winkle
The Hon. Charles W.
Woodward, Jr.
Joyce L. Wright
Claudia J. Zuckerman
Larry S. Gibson Legacy
Fellowship Fund
Andrea Molette Brown
David B. Grahek
DeHaven L. Smith
Katherine L. Vaughns
Rosetta Kerr Wilson
Everett Goldberg Fund
David S. Bogen & Patricia
Y. Ciricillo
David B. Grahek
Robert I. Keller
Katherine L. Vaughns
Joseph R. Hardiman
Scholarship Endowment
Joseph R. Hardiman
Law & Health Care Fund
Catherine Z. Bailey
Ruben Chavez
MeeHo Chin
Diann Churchill
Ronald S. Honberg
Robin Frazier Kandel
Anne S. Langley
John F. Lessner
Eugenia L. Liu
Kelly N. Reeves
Mark R. Tolosky
Martin P. & Barbara Wasserman
Dr. Richard H. Heller Fund
The Hon. Ellen M. Heller &
Shale D. Stiller
Judge Ellen M. Heller and
Shale D. Stiller, Esq.
Scholarship Endowment
The Hon. Ellen M. Heller &
Shale D. Stiller
Professor Stanley S. Herr
Fund for Disability Rights
and Social Justice
David S. Bogen & Patricia
Y. Ciricillo
Douglas L. Colbert
Constellation Energy Group
Foundation, Inc.
David B. Grahek
Robert I. Keller
Joshua Udler
Katherine L. Vaughns
HIV Legal Representation Fund
Maryland Legal Services
Corporation
Samuel and Anne Hopkins
Scholarship Fund
Henry & Nancy Hopkins
Houff Scholarship Fund
Edward F. Houff
Hu Intellectual Property
Law Endowment
Yitai Hu
International and Comparative
Law Program
Taunya L. Banks
Joseph J. Dyer
Roger D. & KarenWinston
International & East
Asian Law Fund
Institute of International
Relations
Max H. Lauten Memorial
Endowment
The Hon. Paul E. Alpert
Philip M. Andrews
Herbert Better
Brian J. Casey
Bruce I. Crocker
Claudia Diamond
Damian J. Gallina
Geoffrey R. Garinther
Daniel F. Goldstein
Andrew J. Graham
Richard Gregory
Robert R. Harding
Martin Himeles
The Hon. Ellen L. Hollander
Lawrence L. Hooper, Jr.
Carmina S. Hughes
David B. Irwin
Stephen C. & Kristin Karas
Eric L. Klein
Kramon & Graham, P.A.
Allen Loucks
Gerald P. Martin
Robert J. Mathias
Neuberger, Quinn, Gielen,
Rubin & Gibber
Proctor & McKee, P.A.
The Hon. William D. Quarles
Thomas C. & Leslie S. Ries
James A. Rothschild
The Hon. Stuart O. Simms
Kimberly Singleton
Cy & Adina Smith
Susan M. Sunderland
Maximilian L. Tondro
Jack C. Tranter
Michael J. & Bonnie A. Travieso
Donna H. Triptow
James Ulwick
Jane M. Walker
Philip J. Ward
Robin L. West & Robert B. Green
James Wyda
Leadership Scholars
Legacy Endowment
Michelle D. Albert
Karinna M. Arroyo
Fernando A. Ayala
Nina Basu
Adam D. Block
Kristen Boyce
Justin Brenner & Alicia Welch
Amy B. Caiazza
Peter Chin
Alidia Clagett
Tokesha Collins
Sarah David
Kate Edwards
Henry & Nancy Hopkins
Blair Inniss
Brooke E. Irving
Chelsea Jones
Jonathan M. Kucskar &
Emily L. Levenson
Anna R. Kuperstein
John Lewis
Diana Lockshin
Susan Macek
Ronald Marryott
Jason Martineau
Helena C. Mastrogianis
Angelica Matias
Aaron Merki
Connie M. Molter
Brandon Moore
George Neyarapally
Edward J. Reilly
Alison M. Rosholt
Ameet Sarpatwari
Bryan K. Saxton
Nina H. Schichor
Reena K. Shah
Tiffany M. Silas
Jeremy Skinner
John T. Stinson, Jr.
Shauna L. Stringham
Alexis Storey
Thaila K. Sundaresan
Elizabeth Totman
Jeremy Tunis
Cassandra Miranda Valladares
George R. Waddington
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Derrick Wang
Marcus L. Wang
Christine White
Alicia L. Wilson
Robin Williams Wood
Alison Yoder
Andrew D. Levy
Scholarship Fund
Andrew D. & Sandra R. Levy
The Hon. Stanley M.* &
Harriet Z. Levy
Roberta Levy-Dodge
Stephen J. Wagner
Law Library Fund
Stanley D. Abrams
Taunya L. Banks
Neil J. Bloom
James T. Carroll
Herbert I. Dunn
Kristine Easley—
Gift in Memory of:
Ryan H. Easley
M. Albert Figinski
Charles & Beverly K. Freeland
Caroline M. French
Barbara S. Gontrum
David B. Grahek
Guy B. Maseritz
Cecilia Januszkiewicz
Peter F. Maher
Guy B. & Sally Jane Maseritz
Matthew E. McGovern
J. Michael McLaughlin, Jr.
James F. Mewborn
Gary V. Nichols
Thomas D. Ranck
Richard Rubin
The Hon. Leah J. Seaton
Loan Repayment
Assistance Progam
Anonymous
Sherri L. Booye
Lauri Eff Cleary
Joshua J. Felsen
Ellen R. Gruber
Julien A. Hecht
Sherrilyn A. Ifill
Michele Jacklin
Robert I. Keller
Ronald P. Locke
The Hon. Zakia Mahasa
Mary Helen McNeal
David C. Myers
Gerald M. Richman—
Gift in Memory of:
Max Lauten
Skadden, Arps, Slate,
Meagher & Flom LLP
Morton & Sophia Macht
Dean’s Fund
The Macht Philanthropic
Fund of The Associated:
Jewish Community
Federation of Baltimore
Maryland Katrina and
Indigent Defense Fund
Melinda Balser
Marsha Baumeister
Linda Copeland
Caroline L. Farrell
Barry & Gladys Sakata Haddox
Robert H. Houseman—
Gift in Honor of:
Esther Rose Houseman
International Business
Machines, Inc.
Andrew Leeson
Whitney Miller
Yvette Oquendo-Berruz
Caroline Patzer
Michael Petron
Margaret M. Ross
Elizabeth Rowe
Kenneth & Nancy Semcken
Ana Stevens
Nicole Trombetti
Bruce E. Villard
Toni J. Villard
Miles & Stockbridge Lowell R.
Bowen Fund for Excellence
David M. Abramson
Robert M. Arnold
Stephanie Kaye Baron
Mr. & Mrs. Gregory M. Burgee
Timothy R. Casgar
Diane E. Cattaneo
Cochran & Owen, LLC
Harvey B. Cohen
Charles L. & Mary C. Costa
John H. Culver, III
Beverly A. de Leyer
William T. Define
Arthur F. Dellheim
Robert L. Doory
James C. Doub
Charles E. & Linda C. Fenton
John B. Frisch
David Anthony Gibbons
Sue B. Hallett
LeRoy E. Hoffberger
The Hon. Harry R. Hughes
Marian C. Hwang
Joseph W. Janssens, Jr.
Nizam Peter Kettaneh
Anthony W. Kraus
Mary A. Lisiecki
F. Ford Loker, Jr.
Thomas E. Lynch, III
Jeffrey A. Markowitz
McCandlish & Lillard
Agnes C. McFaul
Donald R. Mering
Miles & Stockbridge
Foundation, Inc.
Harvey L. & Margaret G. Miller
Timothy L. Mullin, Jr. &
Tricia D. O’Neill
John H. Murray
Ober | Kaler
Lydia Owens
Thomas L. Owsley
Stephen F. Page
Kathleen Pontone
K. Donald Proctor
Jeffrey P. Reilly
Doris F. Sack
Charles B. Schelberg
Mitchell W. Shapiro
Robin Silver-Goldberg
Mr. & Mrs. John B. Sinclair
John A. Stalfort
The. Hon. Ellen M. Heller &
Shale D. Stiller
Henry J. Suelau
Mary Ellen Thomsen
Irving E. Walker
J. W. Thompson Webb
S. Nelson & Barbara K. Weeks
Joseph S. Welty
The Moser Ethics in
Action Initiative Fund
TheMoser Family Philanthropic
Fund, A Component Fund of
The Associated Jewish
Charities of Baltimore
Open Society Institute
Drug Policy Clinic
Open Society Institute
Donald Murray Loan
Assistance Fund
The Hon. Samuel I. Rosenberg
Morris Brown Myerowitz
Moot Court Award Fund
Kathleen L. Mastrangelo
United Technologies
Corporation
Osborne Family
Scholarship Fund
Hamish S. & Christine Osborne
Nathan Patz Law Center Fund
Community Foundation of
New Jersey
Willard Hackerman
Allen R. & Ellen P. Myers
Doris Patz
TheWhiting-Turner
Contracting Company
Rifkin, Livingston, Levitan &
Silver, LLC/Edgar Silver
Scholarship Fund
Rifkin, Livingston, Levitan &
Silver LLC
Roger Redden Memorial Fund
Frank & Elisabeth Burch
Mrs. Roger Redden
Karen H. Rothenberg Fund
for Public Service
David S. Bogen &
Patricia Y. Ciricillo
Stuart M. and Suzanne B.
Salsbury Trial Advocacy Fund
Stuart M. & Suzanne B.
Salsbury
Ronald L. and Faith M.
Schreiber Scholarship Fund
Edgar L. & Faith Schreiber
Feingold
Martin H. Schreiber II
Nelson B. Seidman Memorial
Scholarship Fund
Irvin L. Fishbein
The Estate of Helen Seidman
Lucy Wing-Yee Shum
Memorial Fund
David S. Bogen &
Patricia Y. Ciricillo
Kevin M. Capinpin
Erica Mah
Northrop Grumman Corporation
Dr. & Mrs. Michael G. Ryan
Joanna Fong Yeh
Carole & Hanan Sibel
Family Fund
Carole & Hanan Sibel
Sponosred Research Fund
Robert Wood Johnson
Foundation
Stiller Public Interest
Fellowship
Erwin L. & Stephanie
Cooper Greenberg
Town Creek Foundation
Environmental Law Clinic
Research Assistant Fund
Town Creek Foundation
Venable Dean’s Fund for
Excellence Endowment
James K. & Joanne R. Archibald
Jim & Sabine Hanks
James L. & Barbara Shea
Venable LLP
Women, Leadership &
Equality Program
Hilary Hansen
Paula A. Monopoli
Roger D. & KarenWinston
MAKING AN IMPACT
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Anonymous (2)
Kenneth S. Abraham
Faye Adler
The Hon. Paul E. Alpert
Philip M. Andrews
Joanne R. Archibald
Amalie A. Ascher—
Gift in Memory of:
Mary Katherine Scheeler
Gloria L. Asrael
Patricia A. Atkinson-Wagner
William B. Avery—
Gift in Honor of:
Jill S. Schwartz
Melinda Balser
Taunya L. Banks
Marsha Baumeister
Arlene J. Bekman
The Hon. Robert M. Bell
Blair Berman
Hope I. Berman
Brenda Bratton Blom
Natalie Blum—
Gift in Memory of:
David Blum
David S. Bogen &
Patricia Y. Ciricillo
Mr. & Mrs. Martin Book
Earl Thomas Booker, IV
James P. Brandt
C. Christopher Brown
Derek Brown
Gloria G. Brown
Ramona Browne
Bonnie Brownell
Alice A. Brumbaugh
Elisabeth Harper Burch
Mr. & Mrs. Gregory M. Burgee
Robert T. Caffrey
Alma Cahn
Thomas H. Cahn—
Gift in Honor of:
Ryan Berman
Mary Sale Calhoun—
Gift in Memory of:
Mary Katherine Scheeler
Dorothy Callahan—
Gift in Memory of:
Mary Katherine Scheeler
The Hon. Evelyn Omega Cannon
Kevin M. Capinpin—
Gift in Memory of:
Lucy Wing-Yee Shum
Myrna B. Cardin
Brian J. Casey
Timothy R. Casgar
Diane E. Cattaneo
Brian Chambers
The Hon. Deborah K. Chasanow
MeeHo Chin
Danielle Citron
Harvey B. Cohen
Steve Cohen
Douglas L. Colbert
Martha Cooper
Linda Copeland
Ann B. Corderman
Charles L. & Mary C. Costa
Ruth Cox
Bruce I. Crocker
Beverly A. de Leyer
William T. Define
Arthur F. Dellheim
Vincent G. Demarco
Rosetta K. DeVito
Mary Devlin—Gift in Honor of:
Herbert S. Garten
Beth G. Diamond
Claudia Diamond
Robert L. Doory
James C. Doub
Kristine Easley—
Gift in Memory of:
Ryan H. Easley
Kathleen A. Egeli
N. Edith Elliott—
Gift in Memory of:
Mary Katherine Scheeler
Ellen S. Fedder
Faith Schreiber Feingold
Charles E. & Linda C. Fenton
Margaret G. Fisher
Newton B. Fowler, III
Howard Friedman
James A. Forsyth
Erik Fulwider & Nicole C. Forel
Earl P. Galleher, Jr.
Damian J. Gallina
Geoffrey R. Garinther
Shane Gerson
David Anthony Gibbons
Donald G. Gifford
Candace C. Gleason
Daniel F. Goldstein
Barbara S. Gontrum
Andrew J. Graham
David B. Grahek
Erwin L. & Stephanie
Cooper Greenberg
Richard Gregory
Barbara Sugarman Grochal
Maxine Z. Grosshans
Ulrike Gunst
Willard Hackerman
Phoebe A. Haddon
Barry & Gladys Sakata Haddox
Sue B. Hallett
Hilary Hansen
Robert R. Harding
Michelle Harner
Deborah Hellman
Martin Himeles
Mary Alice Hohing
The Hon. Ellen L. Hollander
Nancy Hopkins
Robert H. Houseman—
Gift in Honor of:
Esther Rose Houseman
H. Thomas Howell
Carmina S. Hughes
The Hon. Harry R. Hughes
Christie A. Hunter
Marian C. Hwang
Michael D. Hynes—
Gift in Memory of:
Mary Katherine Scheeler
Sherrilyn A. Ifill
Susan C. Immelt
Mr. & Mrs. Samuel J. Irvine, III—
Gift in Memory of:
Mary Katherine Scheeler
Michele Jacklin
Hillary Jacobs
Cecilia Januszkiewicz
Stephen C. & Kristin Karas
Leon D. Katz
Paula Katz
Sandra L. Katz
Nichole Keiser
Robert I. Keller
Linda Diane Ketchum
Nizam Peter Kettaneh
Eric L. Klein
Marshall O. Kohen
Anthony W. Kraus
Roslyn Kurman
Rose C. LaPlaca
Selma Rozga Lean
Claudia Leas
Andrew Leeson
Patricia Leibowitz
Harriet Z. Levy
Sandra R. Levy
Roberta Levy-Dodge
Charisse R. Lillie—
Gift in Honor of:
Phoebe A. Haddon
Mary A. Lisiecki
Allen Loucks
Eve M. Lurie
Thomas E. Lynch, III
Katharine M. Lyon
Amy Macht
Erica Mah—Gift in Memory of:
Lucy Wing-Yee Shum
Kathryn Mallon
Jeffrey A. Markowitz
Shirlee A. Marrs
Gerald P. Martin
Sally Jane Maseritz
Robert J. Mathias
Agnes C. McFaul
Marsden H. McGuire
Nancy Lee McLaughlin
Carolyn F. Meredith
Harvey L. Miller
Lee I. Miller
Margaret G. Miller
Whitney Miller
Kathleen P. Mitchell
Paula A. Monopoli
Barbara Mordkofsky
Elizabeth K. Moser
Timothy L. Mullin, Jr.
John H. Murray
Allen R. & Ellen P. Myers
Gail R. Myers
Shira L. Nichaman
Elizabeth G. O’Connell
Yvette Oquendo-Berruz
H. Clifton Osborn—
Gift in Memory of:
Mary Katherine Scheeler
In addition tomaking
an annual gift between
July 1, 2010 and
June 30, 2011, donors
listed in bold also have
made amajor gift to
theMaking an Impact
campaign as of
June 30, 2011.
(Deceased*)
>> F R I E NDSFriends are individuals who contribute their time, effort, and financial resources to advancing our
mission. Friends include parents, spouses, family members, legal professionals, and more. The School
of Law thanks all its friends for their generous contributions.
CAMPAIGN |
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Anonymous
JuneW. Auerbach
John H. Barrett*
Frederick E. Beachley*
Mary Elizabeth Kurz Bright
T. Carroll Brown*
William M. Canby*
The Hon. Clayton C. Carter*
A. Samuel Cook
Gerald H. * & Phyllis N. Cooper
Mark D. & Judith Coplin
Chrystal T. Edwards*
Robert Farkas*
Joel D. Fedder
Edgar L. & Faith Schreiber
Feingold
Stanford G. Gann, Sr.
Martha L. Ham*
Joseph R. Hardiman
The Hon. Joel A. Harmatz
Catherine S. Hecht*
Emma Ruth Hedeman*
Stanley Herr*
Francis N. Iglehart, Jr.*
Victor H. Laws, Sr.
Ava E. Lias-Booker
James B. Maginnis*
M. Jacqueline McCurdy
Abel J. Merrill
Philip E. Nuttle, Jr.*
Leonard A. Orman
Hamish S. & Christine Osborne
Glenn & Dorothy Parker
Doris Patz*
William J. Pittler
James C. Praley
Constance K. Putzel
Mrs. Roger Redden
Charles P. Revoile
Louis M. Riehl*
Stanley B. & Deborah Rohd
Jean G. Rogers
Karen Rothenberg &
Jeffrey Seltzer
Eugene H. Schreiber
Helen Seidman*
Charles & Mary Katherine*
Scheeler
Mary W. Stanton*
Michael P. & Lisa Burton
Van Alstine
Paul F. Wooden*
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Christine Osborne
Lydia Owens
Thomas L. Owsley
Stephen F. Page
Anne Palmer
Lanetta W. Parks
Doris Patz*
Caroline Patzer
Robert V. & Barbara Percival
Michael Petron
Morton Poland
Mark Pollak
Kathleen Pontone
Margaret A. Powell
Lois Proger
Norman E. Pruitt
The Hon. William D. Quarles
Mrs. Roger Redden
William L. & Theodora H.
Reynolds, II
The Hon. Samuel I. Rosenberg
Doreen Rosenthal
Lora A. Rosenthal
Margaret M. Ross
Elizabeth Rowe
Dr. & Mrs. Michael G. Ryan—
Gift in Memory of:
Lucy Wing-Yee Shum
Doris F. Sack
Charles B. Schelberg
Estate of Helen Seidman
John P. Selwood
Kenneth & Nancy Semcken
Gerald T. Shea
James L. & Barbara B. Shea
Tina H. Sheller
Carole Sibel
Robin Silver-Goldberg
The Hon, Stuart O. Simms
Mr. & Mrs. John B. Sinclair
Kimberly Singleton
Thomas Slattery
Cy & Adina Smith
James R. Smith
John A. Stalfort
Marc I. Steinberg
Ana Stevens
Shale D. Stiller—
Gift in Memory of:
Mary Katherine Scheeler
Jessica Strauss
Henry J. Suelau
Susan M. Sunderland
Mary Ellen Thomsen
Raymond G. Truitt & Mary K.
Tilghman—Gift in Memory of:
Ronald P. Fish
Jack C. Tranter
Donna H. Triptow
Nicole Trombetti
James Ulwick
Michael P. & Lisa Burton
Van Alstine
Katherine L. Vaughns
Toni J. Villard
Sarah E. Vogelhut
Stephen J. Wagner
Timothy A. Waire, Jr.
Jane M. Walker
Philip J. Ward
Barbara Wasserman
J. W. Thompson Webb
S. Nelson & Barbara K. Weeks
ArleenWeiner
Joseph S. Welty
Lindsey A. White
Chrishna Williams
KarenWinston
RoxannaWolfe
James Wyda
Frances M. Young
Shaheer Yousaf
Gail B. Yumkas
Edward M. Zawitoski
Membership in the
Legacy Council is
extended to all
individuals who have
included the School of
Law in their estate
planning. Donors listed
in bold also have
made amajor gift
to theMaking an
Impact campaign as
of June 30, 2011.
(Deceased*)
MAKING AN IMPACT
>> LEGACY COUNC I LThe Legacy Council recognizes generous, forward-looking donors who have included the School
of Law in their estate planning. Through long-range gift planning, graduates and friends leave a
lasting legacy at the School of Law in the form of bequests, gift annuities, charitable remainder
trusts, and donations of life insurance.
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Anonymous (2)
Abbott Fund
Abraham L. Adler, P.A.
Adrian & Vondy, P.L.C.
AGA, LLC
ALH Foundation, Inc.
Associated Jewish
Community Federation
Baltimore Community
Foundation
Bank of America Corporation
Bank of America
Foundation, Inc.
Beins, Goldberg &
Hennessey LLP
Leon W. Berg, P.A.
Stuart N. Braiterman,
Attorney at Law
Callegary & Steedman, P.A.
James E. Carbine, P.C.
Charitable Flex Fund
Claxton & Company
Cochran & Owen, LLC
Comcast
Community Foundation of
New Jersey
Constellation Energy Group
Foundation, Inc.
Stephen M. Creskoff, Esq.
Delta Air Lines Foundation
DLA Piper—Gift in Memory of:
Mary Katherine Scheeler
E.T. Technologies, Inc. —Gift in
Memory of:
Mary Katherine Scheeler
Environmental Reclamation
Co., Inc. —Gift in Memory of:
Mary Katherine Scheeler
Paul J. Feeley, Attorney at Law
Law Offices of James A. Forsyth
Freishtat, Burke, Mullen &
Dubnow, LLC
Friedman Charitable
Foundation, Inc.
Gallagher, Evelius & Jones, LLP
Christopher G. Gellner, PC
Glick, Hameroff & Litt P.A.
Glinsmann & Glinsmann,
Chartered
Goldstein and Levy PA
Law Offices of Cynthia L.
Golomb
Judge Clifton J. Gordy
Mediation Services
Green Law Firm, LLC
Calvin I. Hamburger, Attorney
at Law
Hanan & Carole Sibel
Family Foundation
The Helfrich Law Firm
Law Offices of Howard M.
Heneson, P.A.
Hess Energy Marketing
Edward F. Houff, Esq., P.C.
Law Offices of Kristine K.
Howanski, LLC
IBM International Foundation
Institute of International
Relations
International Business
Machines, Inc.
Jack Kent Cooke Foundation
John E. Fetzer Institute, Inc.
Jones Day
Law Offices of James
Lee Katz, P.A.
The Campbell Foundation
KeyBank Foundation
Kramon & Graham, P.A.
Julie Ellen Landau,
Attorney at Law
Alan Hilliard Legum, P.A.
Garland E. Lowe, P.A.
Ruth Atkinson Lusby, P.A.
The Macht Philanthropic
Fund of The Associated:
Jewish Community
Federation of Baltimore
MacKenzie Ventures, Inc.—
Gift in Memory of:
Mary Katherine Scheeler
Law Offices of Leigh
Maddox, LLC
The Malkin Fund
Maryland Charity Campaign
Maryland Legal Services
Corporation
Guy B. Maseritz, Attorney at Law
Sheryl Gandel Mazur, P.C.
McCandlish & Lillard
McGuire Woods LLP
Microsoft Matching
Gifts Program
Miles & Stockbridge
Foundation, Inc.
Nate Miley for Supervisor
Law Office of David A.
Miller, P.C.
Moser Family Foundation, Inc.
The Moser Family Philanthropic
Fund, A Component Fund of
The Associated Jewish
Charities of Baltimore
Moylan & Moylan, LLC
Neuberger, Quinn, Gielen,
Rubin & Gibber
Northrop Grumman Corporation
Ober | Kaler
On-Demand Publishing LLC
Open Society Institute
Paul Cordish Memorial Fund
The Pfizer Foundation, Inc.
PNC Foundation
Deborah L. Potter, P.A.
Potts & Potts PA
Proctor & McKee, P.A.
Rifkin, Livingston, Levitan &
Silver LLC
Robert Wood Johnson
Foundation
William C. Rogers, Jr.
Attorney at Law
Schondebare & Korcz
Law Office of Martin H.
Schreiber II, LLC
Henry E. Schwartz LLC
Select Title & Escrow, Inc.
Skadden, Arps, Slate,
Meagher & Flom LLP
T. Rowe Price Foundation Inc.
Thai Aroma, Inc.
Town Creek Foundation
TRP Program for
Charitable Giving
Tydings & Rosenberg, LLP
United Technologies
Corporation
Venable LLP
W. P. Carey Foundation
Lawrence I. Wachtel,
Attorney at Law
Waldman Grossfeld Appel &
Baer PA
White Trivas Family
Foundation, Inc.
Whiting-Turner
Contracting Company
Williams, Moore, Shockley,
Harrison, LLP
Workers’ Comp Law Firm, LLC
Charles Yumkas Attorney at Law
Law Office of Virginia A.
Zrake, LLC
MAKING AN IMPACT
In addition to making
an annual gift between
July 1, 2010 and
June 30, 2011, donors
listed in bold also
have made amajor
gift to theMaking an
Impact campaign as
of June 30, 2011.
(Deceased*)
>> ORGAN I ZAT IONAL DONORSThe School of Law thanks its corporation, foundation, law firm and other organization partners.
These organizations are committed to advancing the future of law in the state of Maryland and
beyond, and together we continue to serve our communities and accomplish great things.
CAMPAIGN |
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